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敷地面積 1924. 51m' 
建設面積 1113. 26m' 




























































































































































































































13日 ザィ ノーレ国ザィ ノーレ大学総長 Tshibangu 
Tshishiku氏および同大学国際関係協力局長
Akwesi Ngobaasu氏来学
ベノレ一国国立地球物理学研究所長AlbertoA 
Gieseckek民来学 (14日まで）
14日 安全委員会
15日 国際交流委員会
17日 原子炉実験所学術講演会
18日 アメリカ合衆国カーネギー高等教育政策研究
所高IJ所長 VerneA Stadtman氏来学
3月20日 建築委員会
医療技術短期大学部卒業式・専攻科修了式
アメリカ合衆国デュポ ノーレ大学 Howard
Sulk in氏来学
22日 同和問題委員会
23日 学位授与式
メキジコ国メキシコ大学アジア ・北アフリカ
研究セソター長 ManuelRuiz氏人文科学研
究所を訪問
24日卒業式
25日 夕イ国教育省事務次官 RangsriChaosiri氏
来学
27日 附属図書館商議会
創立70周年記念後援会助成金選考委員会
28日評議会
大学院審議会
756 - 8一
